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TITING NURJANAH, NIM: 1708202161 PENGATURAN NOTA 
SELISIH BARANG (NSB) PADA ALFAMART RAYA BEBER 
KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF 
UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 
KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 
Permasalahan yang sering muncul dalam dunia perburuhan adalah 
permasalahan yang menyangkut tentang pemenuhan hak-hak pekerja.Alfamart 
merupakan salah satu jenis minimarket yang begitu terkenal di Indonesia. 
Sistem yang diterapkan Alfamart yang begitu terkenal dan tidak 
menguntungkan karyawan yaitu adanya sistem Nota Selisih Barang (NSB) 
jika terjadi selisih maka upah/gaji pekerja akan terpotong sebagai pengganti 
defisit perusahaan karena terjadi mines sehingga penulis tertarik untuk 
meneliti mengenai sistem pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi 
Syariah mengenai  pengaturan Nota Selisih Barang di Alfamart. Di dalam 
melakukan penelitian, penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu 
proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki 
suatu fenomena sosial dan masalah manusia, data yang dikumpulkan dengan 
cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini, yaitu: pertama, bahwa pengaturan Nota Selisih 
Barang (NSB) beban selisih barang-barang di toko yang terakumulasi setelah 
dilakukannya Stok of Name (SO) setiap satu bulan sekali yang dibebankan 
kepada pekerja, jika terjadi selisih upah pekerja otomatis akan terpotong 
sesuai besaran NSB tersebut. Kedua, pengaturan Nota Selisih Barang (NSB) 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
dalam pelaksanaannya tidak sesuai atau melanggar aturan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan artinya 
perjanjian kerja tersebut tidak sah karena melanggar hak pekerja,  harusnya 
sistem aturan NSB yang memotong gaji karyawan merupakan kesepakatan 
bersama tidak boleh kesepakatan sepihak karena sistem NSB dilakukan 
dengan cara memotong upah pekerja yang seharusnya itu hak yang harus 
didapat pekerja. Ketiga, pandangan hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem 
aturan Nota Selisih Barang (NSB) di Alfamart melanggar syarat sah perjanjian 
(syarat Al-Shihah) sehingga syarat nya batal atau tidak sah dan akadnya rusak 
atau fasad  karena terdapat salah satu pihak yang dirugikan dengan aturan 
tersebut ditambah saat melakukan perjanjian kerja pihak pertama (Alfamart) 
tidak menjelaskan dengan jelas mengenai pengaturan Nota Selisih Barang 
(NSB) tersebut. 
Kata Kunci: Nota Selisih Barang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 







TITING NURJANAH, NIM: 1708202161 REGULATIONOF GOODS 
DIFFERENCE NOTES (NSB) ON ALFAMART RAYA BEBER 
EMPLOYEE BEBER SUBDISTRICT CIREBON REGENCY 
PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERING LABOR 
AND SYARIA ECONOMIC LAW 
Problems that often arise in the realm of labor are fulfillment of 
employee's rights.  Alfamart is a type of minimarket that is so well known in 
Indonesia.  The system implemented by Alfamart which is so famous but 
unbeneficial for employees is the system of Goods Difference Notes (NSB). If 
there is a difference, the employee's salary will be deducted as a substitute for 
the company's deficit so the author is interested in examining the system for 
controlling the Goods Difference Notes (NSB). 
This study aims to determine the views of Law Number 13 Year 2003 
concering labor and syaria economis Law toward the system of controlling the 
Goods Difference Note at Alfamart.  In conducting this study, the author uses 
qualitative research, which is a process of research and understanding based 
on method that investigates social phenomena and human problems, the data 
collected by observation, interviews and documentation. 
The results of this study are, the first is in the system of the Goods 
Difference Notes (NSB), the goods‟ difference accumulated for a month after 
doing Stock of Name (SO) is charged to employee. If there is a difference 
employee‟s salary will be automatically deducted. The second, the system of 
Goods Difference Note (NSB) violates the rules of the Manpower Act Number 
13 of 2003 concering labor, meaning that the work agreement is invalid 
because it violates employee‟s rights. The NSB system which cuts Employee 
salary is a mutual agreement not a one-sided agreement because the NSB 
system is carried out by deducting employee‟s salary, which should be the 
right of employee. The third is that the view of Syaria Economic law regarding 
the system of The Goods Difference Notes (NSB) at Alfamart violates the 
legitimate requirement of agreement (Al-Shihah's terms) so that the legitimate 
requirement is null or invalid and the employment contract is damaged 
because there is a party who is disadvantaged. Furthermore, when making the 
employment contract, the first party (Alfamart) doesn‟t clearly explain the 
system of Goods Difference Notes (NSB). 
Keywords: Note of Goods Difference, Law Number 13 Year 2003 Concering 










( على ألفامارت راية بيبر  بيبر BSNمالحظات تنظيم اختالف السلع ) 1622828171نورجانة ، نيم: 
  بشأن العمل والقانون االقتصادي 8221لعام  11، سيريبون ، سيريبون ، قانون منظور رقم 
ىو أحد أنواع  trafaflAاملشاكل اليت تظهر غالًبا يف عامل العمل ىي قضايا تتعلق بإعمال حقوق العمال. 
األسواق الصغرية املعروفة جًدا يف إندونيسيا. النظام الذي تنفذه ألفامارت املشهور جًدا وال يفيد املوظفني ىو أن 
( إذا كان ىناك فرق ، فسيتم خصم أجور / رواتب العمال كبديل BSNق السلع )ىناك نظام مالحظات فرو 
 عن عجز الشركة املستحق إىل املناجم حىت يهتم املؤلف بفحص نظام التحكم يف مالحظة فرق السلع(
بشأن قانون العمل واالقتصاد  2003لعام  13هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على وجهات نظر القانون رقم 
. يف إجراء البحث ، يستخدم املؤلف البحث trafaflAي فيما يتعلق بتنظيم مالحظات فروق السلع يف الشرع
النوعي ، وىو عملية حبث وفهم تعتمد على األساليب اليت تبحث يف الظواىر االجتماعية واملشاكل البشرية ، 
 والبيانات اليت يتم مجعها عن طريق املالحظة واملقابالت والتوثيق.
( SSىذه الدراسة وىي: أواًل ، أن الفرق بني البضائع يف املتجر الذي يًتاكم بعد تنفيذ خمزون االسم ) ونتائج
مرة واحدة شهريًا يتم حتصيلو على العمال ، فإذا كان ىناك فرق يف األجور ، فإن العمال سوف يقومون تلقائيًا 
لسنة  13( يف القانون رقم BSN) . ثانًيا ، ال يتوافق ترتيب مذكرة فرق السلعBSNتقطع حسب حجم 
بشأن  2003لعام  13بشأن القوى العاملة يف تنفيذه مع أو ينتهك قواعد قانون القوى العاملة رقم  2003
القوى العاملة ، دما يعين أن اتفاقية العمل غري صاحلة. ألنو ينتهك حقوق العمال ، جيب أن يكون نظاًما تنظيمًيا. 
BSN فني ىو اتفاق مجاعي ال ميكن أن يكون اتفاقًا من جانب واحد ألن نظام الذي يقطع رواتب املوظ
BSN  .يتم تنفيذه عن طريق خفض أجور العمال ، والذي جيب أن يكون حًقا جيب أن حيصل عليها العمال
 trafaflA( يف BSNثالثًا ، وجهة نظر الشريعة االقتصادية بشأن نظام قواعد االختالف بني البضائع )
روط القانونية لالتفاقية )مطلب الشيحة( حبيث يتم إلغاء الشروط أو عدم صالحيتها وإتالف العقد أو تنتهك الش
الواجهة بسبب وجود طرف واحد حمروم من القاعدة املضافة.عند إبرام اتفاقية عمل ، ال يشرح الطرف األول 
 (.BSN)ألفامارت( بوضوح ترتيب مذكرة اختالف السلع )
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